























































































































































































































































































































































































































身につけるセーラース ツとプリーツ・スカ トの衣裳は︽ポー ンの冒険︾ 登場するホワイトの衣裳（図
22）に酷似していた。②アメリカ
























































































































































































































































































































































































物がフランスに流入した 映画、ジャズはも より、コカ・コーラ、クエーカーオーツ、パーカー万年筆、ジレット安全剃刀といった食料品や日用品にいたるじつに多様な「アメリカ的な」事物がフランスにも らされたのである。大切なことはそうし 事物にアメリカ 体現するかに見える価値││富や若さや自由や刷新││が結びつき 結果として人々のあいだに「アメリカ的なもの」への憧憬と礼讃が広くかつ深く浸透ていったということである。　
そして本稿が強調しなければならない は、このような「アメリカニ
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